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บวับกเป็นหน่ีงในสมุนไพรท่ีพบวา่มีการใชใ้นการลดความดนัโลหิตกนัอยา่งกวา้งขวางใน
ต ารายาอายุรเวช การใช้สารสกดัจากบวับกท่ีมีสารกลุ่มฟลาโวนอยด์ ซ่ึงมีคุณสมบติัลดความดนั
โลหิต เช่น รูติน เควอซิทิน และคาทิชิน น่าจะเป็นทางเลือกท่ีดีท่ีจะใชท้ดแทนการใชย้าลดความดนั
โลหิตได ้ดงันั้นการทดลองในคร้ังน้ีมีจุดประสงคเ์พื่อศึกษาผลของสารสกดับวับกและเควอซิทินท่ีมี
ต่อความดนัโลหิตและการคลายตวัของกลา้มเน้ือเรียบของเส้นเลือดใหญ่เอออร์ตาในหลอดทดลอง
และความดนัโลหิตในสัตวท์ดลอง โดยประกอบดว้ย 3 การทดลองดงัน้ี 
การทดลองท่ี 1 ศึกษาผลของสารสกดับวับกท่ีมีต่อกลไกการคลายตวัของกลา้มเน้ือเรียบของ
เส้นเลือดใหญ่เอออร์ตาในหนูขาวเพศผูพ้นัธ์ุวิสตาร์ในระบบ organ bath พบวา่บวับกท่ีสกดัดว้ยเอ
ทานอล (80%) ใหผ้ลผลิตเท่ากบัร้อยละ 8.04 มีสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดเท่ากบั 87.47 ± 1.74 mg 
gallic acid/g dry extract สารสกดับวับกและเควอซิทินมีผลท าให้หลอดเลือดคลายตวัได้ การคลาย
ตวัของหลอดเลือดท่ีเป็นผลจากสารสกดับวับกและเควอซิทินไม่ข้ึนกบัการท างานของเซลล์เยื่อบุ
ผนงัหลอดเลือดและไม่เก่ียวขอ้งกบักลไกของไนตริกออกไซด์ แต่การคลายตวัของกลา้มเน้ือเรียบ
ของหลอดเลือดนั้นเก่ียวข้องกับการเปิดของช่องส าหรับโพแทสเซียมไอออนและช่องส าหรับ
แคลเซียมไอออนชนิด L-type 
การทดลองท่ี 2 ศึกษาผลเฉียบพลนัของสารสกดับวับกท่ีมีผลต่อความดนัเลือด อตัราการ
เตน้ของหัวใจ และอตัราการหายใจในหนูขาวเพศผูพ้นัธ์ุวิสตาร์ความดนัโลหิตปกติและความดนั
โลหิตสูงเน่ืองจากถูกชกัน าดว้ย NG-nitro-L-arginine methyl ester (L-NAME) ในภาวะไร้ความรู้สึก 
จากการวดัความดนัโลหิตโดยตรงจากเส้นเลือด พบว่าการให้สารสกดับวับกและเควอซิทินทาง
กระเพาะอาหารมีผลท าให้ความดนัโลหิตลดลงในกลุ่มหนูขาวท่ีถูกชกัน าให้ความดนัโลหิตสูงดว้ย 
L-NAME แต่มีผลไปเพิ่มความดนัโลหิตให้เพิ่มสูงข้ึนในกลุ่มหนูขาวท่ีมีความดนัปกติ สารสกดั
บวับกและเควอซิทินไม่มีผลต่ออตัราการเตน้ของหวัใจและอตัราการหายใจในหนูทั้งสองกลุ่ม 
 การทดลองท่ี 3 ศึกษาผลก่ึงเร้ือรังของสารสกดับวับกต่อความดนัซิสโตลิกในหนูขาวเพศผู ้
พนัธ์ุวิสตาร์กลุ่มความดันโลหิตปกติและกลุ่มท่ีถูกชักน าให้เกิดภาวะความดันโลหิตสูงด้วย            
L-NAME โดยวธีิการวดัความดนัท่ีบริเวณหางหนู จากการศึกษาพบวา่สารสกดับวับกและเควอซิทิน
มีผลในการลดความดนัโลหิตสูงในกลุ่มหนูขาวท่ีถูกชกัน าใหเ้กิดภาวะความดนัโลหิตสูง แต่ไม่มีผล
ต่อกลุ่มหนูขาวท่ีมีความดนัโลหิตปกติ  
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โดยสรุปการศึกษาในคร้ังน้ีช้ีใหเ้ห็นวา่สารสกดับวับกและสารออกฤทธ์ิเควอซิทินมีฤทธ์ิใน
การตา้นความดนัโลหิตสูง และจากผลท่ีไดจึ้งสนบัสนุนการใช้บวับกในการรักษาโรคทางระบบ
หวัใจและหลอดเลือดในมนุษยท่ี์ใชต่้อกนัมาอยา่งยาวนาน 
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AORTIC RING 
 
Centella asiatica is one of the medicinal herbs that has been used extensively 
by Ayurvedic Pharmacoeia to alleviate high blood pressure. Therefore, use of this 
plant containing antihypertensive flavonoids (e.g. rutin, quercetin, and catechin) 
appeared a natural alternative for antihypertensive drugs replacement. Hence, the aims 
of the present study were to investigate the effects of Centella asiatica extract and 
quercetin on rat aortic ring vasorelaxation activity in vitro and arterial blood pressure 
in male Wistar rats in vivo. This study consisted of 3 main experiments: 
Experiment 1 investigated the effects of Centella asiatica extract to elucidate 
the underlying mechanisms on isolated rat aortic rings using organ bath system. The 
results showed that Centella asiatica extract had a yield of 8.04%. Total phenolic 
content was 87.47 ± 1.74 mg gallic acid/g dry extract. Centella asiatica extract and 
quercetin has a potential ability to regulate vascular tone. Vasorelaxation induced by 
Centella asiatica extract and quercetin were found to be endothelium-independent and 
unrelated to nitric oxide (NO). Opening of potassium (K
+
) channel and L-type calcium 
(Ca
2+
) channels was involved in the relaxation process of vascular smooth muscle.  
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Experiment 2 investigated the acute effects of Centella asiatica extract on 
arterial blood pressure, heart rate, and respiratory rate of anaesthetized normotensive 
and N
G
-nitro-L-arginine methyl ester (L-NAME) induced hypertensive rats. The 
results showed blood pressure lowering effects of intragastric administration of 
Centella asiatica extract and quercetin in L-NAME induced hypertensive rats. 
Hypertensive effects of Centella asiatica extract and quercetin were found in 
normotensive rats. Centella asiatica extract and quercetin did not alter heart rate and 
respiratory rate in both groups. 
Experiment 3 investigated the sub-chronic effects of Centella asiatica extract 
and quercetin on systolic blood pressure (SBP) of normotensive and L-NAME 
induced hypertensive rats by the tail cuff method. The results showed that Centella 
asiatica extract and quercetin possessed antihypertensive effects on L-NAME induced 
hypertensive rats, but had no effect on normotensive rats. 
In conclusion, the present findings suggest that Centella asiatica extract and its 
bioactive compound quercetin exhibit antihypertensive effects and support traditional 
use of this plant in human cardiovascular diseases. 
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